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En el segle passat S'Albufera va arribar a esser totalment transform ada en terres de cultiu per
motius de salubritat i economics. En I'actualitat les funcions de l'area son les propies d'un pare
natural, perc els seus biotops estan fortament intlults per I'antiga transtorrnacio. S'ha de considerar
un sistema artificial on predominen les comunitats de macrofits emergents i els canals de dessecacio
sobre les superficies d'alques lliures.
S'analitzen estrateqies diferents de gestio i es proposa la rehabilitacio d'alques lliures incidint
en tres aspectes.
a.- Analisi i elirninacio de pertorbacions actuals sobre el medi lotio i el medi lenitic.
b.- Utilitzacio de pastures per incrementar la superficie d'arees d'inundacio semipermanent.
C.- Apertura de nous estanys amb diferents comunitats vegetals submergides, les quais ens
donaran una produccio primaria diversificada. EI disseny d'apertura d'estanys es fa en funcio de la
prediccio de la cornposicio rnes probable d'especies macrofitiques de qualsevol area que es rehabiliti
com a sistema aquatic obert i permanent. Aquesta prediccio pot esser utilitzada com un factor rnes
per a determinar la localltzacio d'arees aquatiques no repetitives.
Paraules clau: Macrofits aquatics, aiguamolls litorals, rehabilitacio d'ecosistemes, Illes Balears
REHABILITATION OF THE AQUATIC ENVIRONMENT IN THE ALBUFERA OF MALLORCA. The
concern for health and food needs in the last century have prompted the drainage of the Albufera.
Now the appropiate functions of the area are as a natural park but its biotope is highly changed.
Must be considered an artificial system where emergent macrophyte communities are dominant and
where the drainage canals are most important than the surfaces of free waters.
Are analyzed some management strategies and the rehabilitation of open waters is proposed by
means three steps.
a.- The removal of factors disturbing the present status of the lotic and lentic environments.
b.- The use of grazing as a method for increasing the surface of intermittent waters.
C.- The drainage to make new lagoons as a funtion of prediction of the most probable
submersed macrophyte species composition for different area of the Albufera. This prediction may be
used like a factor determinin location of the aquatic non repetitive areas for rehabilitation into the
natural pare,
Keywords: Aquatic macrophytes, coastal marshes, rehabilitation, ecosystems, Balearic Islands .
•
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INTRODUCCIO
Quan les aigOes arriben a les parts
baixes de les conques hidrografiques, una
vegada que han perdut energia potencial,
tendeixen a crear estructures divergents, al
contrari de la pauta observable a les parts
altes on predomina la converqencia de les
algues (MARGALEF, 1983). Dins aquestes
estructures divergents s'accentua la deposicio
de sediments i s'esmorteeix la velocitat de
I'aigua, que de tota manera esta sotmesa a
la climatologia local. En el cas que ens
ocupa la pluviometria es la torrencial propia
de la Mediterrania. Resumint, ens trobam a
lIocs ecoloqlcarnent rics en nutrients del
rentat de la conca i emmarcats dins estruc­
tures ffsiques poe persistents i poe previ­
sibles.
Aquesta tendencia de les algues a
divagar ocupant la maxima superffcie mentre
s'acosten a la mar, fa possible que la
frontera entre els dos medis aquatics
(epicontinental i mad) sigui gradual
(CLEMENTS, 1920; SHELDORE, 1963; LEEWEN,
1966). A la vegada la veqetacio terrestre
que enrevolta aquests ecosistemes desapa­
reix donant pas als helofits i aquests als
macroflts submergits; finalment, dins masses
d'aigua de certa tondaria, predominen les
comunitats planctoniques. Es dona aixl una
triple interfase, terrestre, aquatlca epicon­
tinental i marina, on els organismes repre­
senten les microvellositats que relacionan de
forma suau els tres ambients.
Una albufera es un sistema transitori
entre el medi marl original i el medi
terrestre, cap al qual hi ha una tendencla
natural ocasionada per rebliment sedimentari
i successio ecoloqica, Es tracta d'una estruc­
tura de retencio de sediments (in organics i
organics), l'eficiencia de la qual depen de
distints factors, sobretot de I'energia cinetlca
de I'aigua i la carreqa de sediments i de
nutrients.
l.'essencia d'un Iloc com S'Albufera de
Mallorca es el joc de forces dels diferents
medis dins el gradient que imposa la
tendencia a la divaqacio de les aigOes. En
darrer terme la pressio d'un 0 I'altre, aixo es,
el valor aproximat de la seva interrelacio,
sera una funcio semblant a la tensio
superficial (MARGALEF, 1974) i les estructures
resultants, que no son ni caotiques ni
euclidianes, seran potencialment ordenables
pel seu valor de dirnensio fractal (PHILLIPS,
1985; MANDELBROT, 1982).
En termes generals, l'accio humana
accelera el proces natural de rebliment i
desaparicio del medi palustre. Historicarnent,
l'erosio per causes antropiques incrementa la
carreqa de sediments; distints factors,
igualment artificials, incrementen l'eutrofia de
les aigOes, i la retencio 0 disminucio del flux
(I'aigua es retinguda per regs, desviada a
canals 0 simplement embalsada) disminueix
I'energia cinetica, Es dona una retroaccio
positiva entre els distints factors ja que el
rebliment facilita la creixenca d'helofits, i
aquests obstaculitzen el flux d'aigua, que
perd energia i sedimenta la seva carreqa,
S'Albufera ha conegut en els darrers
dos-cents anys uns canvis rnortoloqics molt
accentuats. Com es pot veure al mapa de
Mallorca del Cardenal Despuig, al segle XVIII
era una albufera classica, es a dir, una
lIacuna separada del mar per una barra
arenosa on s'intueix l'existencia de dues
grans masses d'aigua ben connectades. Era,
aleshores, una albufera en el sentit estricte
del mot. EI mapa de Lopez (1859) (Figura 1)
ja ens proporciona una imatge distinta; una
zona d'aigOes divagants, que formen estanys
digitats i nombrosos que ocupen arees
d'antigues Ilacunes en avancat estat de
colmatacio, les quais ocupen prop d'un 50%
de l'area de S'Albufera. La posterior inter­
vencio tecnoloqica, a la qual ens referirem
amb mes detail, transform a definitivament la
Ilacuna en una zona d'aigOes molt somes,
temporals, que formen una maresma litoral,
la qual cos a no es, en terminologia estricta,
una albufera.
Avui S'Albufera es un sistema profunda­
ment artificialitzat, on es forcen les aigOes a
realitzar el carni mes curt i rapid cap a la
mar i on s'han transformat 0 colmatat la
major part dels estanys, excepcio feta de
I'Estany des Ponts. La idea basica dels
enginyers que durant el segle passat
intentaren dessecar S'Albufera fou la de
realitzar un circuit de canalitzacions que fes
circular les aigOes pel earn! mes directe i
rapid cap a la mar. Aquesta filosofia es just
la contraria a la tendencia natural exposada
abans, perc era la que semblava rnes uti I
Estany des Ras. Aiques lliures obtingudes rnitjancant pastura.
The Ras lagoon. Water opened through grazing
(Foto: Joan Mayol)
Dragat del Canal Gran
Dredging at the Great Canal
(Foto: Joan Mayol)
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Figura 1. Mapes de S'Albufera de Mallorca a diferents temps. Cardenal Despuig del segle XVIII i de A.
L6pez de 1859.
The Albufera de Mallorca at different times. Cardenal Despuig map from XVIII century and A Lopez map
from 1859.
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durant el segle passat, tant per motius de
salubritat com per les necessitats d'expansio
agricola de la poblacio.
En resum, les obres executades per la
Majorca Land Corporation, que modificaren i
completaren les iniciades per empreses
anteriors, consistiren en ensolcar els torrents
de Sant Miquel i de Muro, tot unint-Ios en el
Gran Canal, per impedir la divaqacio de les
seves algues per la zona i canalitzar
igualment les aiques dels ullals importants de
S'Albufera de manera que es conduien als
punts de desquas cap a la mar, proces
torcat amb les rnaquines de vapor que
aconseguien mantenir la major part de la
zona en condicions favorables al cultiu,
almenys durant una gran part de I'any. Es
va produir, per tant, una cornpartimentacio
de les aiques, i la creacio d'un sistema de
sortida rectilfnia i rapida dels aports tant
superficials com treaties. Si el sistema creat
no va assolir els objectius economics
prevists -I'empresa va fer fallida en pocs
decennis- el sistema de malecons, canals i
sifons es encara avui funcional, com ho
varen esser fins als anys 50 algunes de les
bombes de desquas, que un dels autors del
present treball va poder coneixer, Avui es
rnante l'explotacio de I'ullal de la Font, i els
efectes de les alteracions topoqrafiques
degudes al cultiu i a altres actuacions son
determinants quant a la fesomia, estructura i
funcionalisme de la zona humida. Aixf, s'ha
de considerar que S'Albufera, ames d'una
zona humida en avancat estat de colrnatacio,
es un sistema profundament alterat per
I'home on predominen les comunitats de
macrofits emergents i els canals de
dessecacio sobre les superffcies d'aiques
lliures.
EI 1988 el Govern Balear va instituir el
Parc Natural de S'Albufera amb una super­
ffcie de 1.700 Ha. Les finalitats del Parc son
la conservacio de la natura, l'us public de
I'espai (educatiu, cientffic i ludic), i la seva
inteqracio socio-econornica a nivell comarcal
insular.
En el moment de la declaracio del pare,
i sense considerar la franja dunar, tan sols
un 3% de la superffcie de S'Albufera corres­
ponia a aiques Iliures obertes. La resta
corresponia a una veqetaclo amb diferents
tipus d'hidrofits emergents. S'ha passat d'una
Albufera amb dues grans llacunes a un
sistema Ilacunar amb un 50% d'arees
emergents i, finalment, rnitjancant l'accio
humana, hem passat al 3% de superffcie
anegada. Es pot dir que respecte al medi
aquatic estam en presencia d'un ecosistema
que conve rehabilitar, per recuperar biodiver­
sitat i per consolidar processos ecoloqics
que son propis de S'Albufera en tant que
pare natural (Figura 2). La manca d'aiques
lliures implica una manca d'habitats aquatics,
per tant una minva en el nombre d'especies
aquatiques i recursos alimenticis per a
aquestes. Per altra banda I'homogene"itat del
paisatge es alta i la canalitzacio predominant
de les aiques proporciona un intercanvi
drastic i artificial entre els ambients.
CRITERIS PER A LA REHABILITACIO
La rehabilitacio consisteix en afavorir
una tendencia cap al disseny del model
elegit, sempre dins la trajectorla successional
propia de l'ecosistema.
Un model, que podrfem anomenar el de
l'Albufera de Bateman, implicaria una
restauracio de I'ecosistema artificial, alxo es,
conservar la fesomia i la clrculacio actuals
de I'aigua. Aquesta estrateqia contemplaria el
drenatge dels canals i la restauracio dels
mecanismes hidraulics del segle passat, els
quais estaven dissenyats per a dessecar
S'Albufera.
Un altre model, que podrfem anomenar
el de l'Albufera deviutesca, consistiria en la
restauracio de I'ecosistema a la seva situacio
previa, abans de les pertorbacions que
conduiren a la seva dessecacio. Aquesta
aproximacio, altament purista, pressuposa
des del punt de vista teoric, que els ecosis­
temes ciclen sobre ells mateixos, per tant, la
component successional es ignorada almanco
durant un periode com pres entre l'artifi­
cialitzaclo i la restauracio. Per altra banda,
S'Albufera que coneixem del mapa d'A. Lo­
pez tenia uns aports d'aigua que en
I'actualitat es destinen a consum hurna i el
seu entorn ha variat de manera rnes que
notable.
L'abandonament a la successio natural,
l'Albufera espontenie, tam be s'ha de consi­
derar. EI principi de no intervencio, ames
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Figura 2. Percentatges de cobertura de diferents
comunitats vegetals del Parc Natural de S'Albufera
de Maliorca. S'exclouen les zones dunars.
Percentage coverage of the different plant
communities in the Natural Park of the S'Albufera
de Mallorca without the sand dunes area.
de barat pot esser convenient. L'aban­
donament a la successio natural sol esser la
millor gestio conservacionista dins ecosis­
temes on el transport vertical es predo­
minant, on les especies principals son
estrategues de la K, on les entrades d'ener­
gia externa dificilment son pertorbatories i la
taxa de renovacio es lenta. Cap d'aquestes
condicions s'ajusta a la dinarnlca dels
sistemes litorals com S'Albufera.
EI model necessari ha de complir les
finalitats per les quais es declara el Parc i
promoure'n una rehabilitacio que assumeixi
que els ecosistemes de Is aiguamolls
costaners no estan equillbrats. Com a
consequencia, l'estrateqia que es proposa
per a S'Albufera del 2000 consisteix per una
banda a rehabilitar les caracterfstiques que
permetin abandonar gradualment I'ecosistema
a la successio natural reduint a un minim
les intervencions; per altra banda, es reco­
neix la necessitat de mantenir uns canals de
seguretat i les estructures mes significatives
de la utilitzacio de S'Albufera durant el segle
XIX pel seu interes historic. Ens trobam amb
un espai natural sotrnes a influencles exte­
riors importantfssimes: el reqirn hidrlc esta
definitivament modificat (els reguius i capta­
cions hidriques semblen irreversibles), i tot el
gradient periteric amb les terres immediates,
alxl com una gran part de la frontera amb la
mar han perdut la seva naturalitat.
Propostes de rehabilltacio
1. Manteniment d'una xarxa de drenatge
S'Albufera ha d'esser considerada com
un component particular, pero no alllat, del
territori NE deMaliorca.Dela mateixa
manera que no es possible gestionar-Ia
sense tenir present la conca hidrogrB.fica i
l'aqulter, la seva conservacio (que es en
definitiva una activitat socio-economica) no
es pot dur a terme sense considerar el seu
entorn hurna. En consequencia, un ,dels
condicionants de la gestio del Pare, fou la
reduccio al minim del rise d'inundacions
-especialment frequents a la zona de la
Marjal- que eventualment genera la zona
hum ida. En aquest sentit, ha estat necessari
mantenir, i fins i tot regenerar, la xarxa .de
drenatge minima constituida pels torrents i
els canals que recullen els aports superfi­
cials. EI drenatge suposa, altrament, un
increment no gens menyspreable de la
superficie d'aiques Iliures, ja que la seva
profunditat (entorn d'un metre) dificulta la
colonitzacio pels heloflts.
Per altra banda cal que el drenatge
estiqui compensat amb un altre artifici que
eviti el desquas excessivament rapid, de
manera que s'han restaurat les comportes a
la sortida dels canals del Sol i Siurana cap
al Gran Canal, anteriorment construides pels
anglesos per evitar I'entrada d'aigua de mar.
Actualment, les comportes s'utilitzen per fer
rnes lenta i suau la sortida d'aigua dolca, Un
dispositiu hidraulic al Gran Canal regula
igualment el flux d'aquest, des d'un minim
(en sentit de sortida) garantit per una serie
de tubs, a un maxim per sobrevessament en
cas de grans avingudes (que sols ha estat
funcional a la gran plena de 1990); les
avingudes normals poden esser lIiurades per
una comporta central.
Caval Is de la Camarga francesa pasturant a S'Albufera.
French Camargue horses grazing in the Albufera.
(Foto: Joan Mayol)
Estany d'Amarador rehabilitat mitjan«ant dragat.
Amarador lagoon rehabilitated by means dredging.
(Foto: Joan Mayol)
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2. La gestio del sistema totic i del siste­
ma lenftic actual
Dels treballs exposats a la present
monografia i referits al sistema de corrents 0
sistema lotic, i als estanys 0 sistema lenftic,
de S'Albufera es poden deduir els trets basic
d'una dlnarnica natural per a un any que
definiriem com a tipic tot i considerant que
les diferencles existents entre un any sec i
un de plujos s'acosten a una relacio de 1 :20
quant a cabals de sortida d'aigua. Aixf i tot
el model ens pot ajudar a comprendre les
pautes del cicle anual:
L'estiu amb altes temperatures presenta
un marcat gradient de salinitat i un decre­
ment en la concentracio dels composts de
nitrogen. Fins a mitjan estiu els valors de pH
son rnes aviat alts mentre que I'alcalinitat
minva, fruit de l'absorclo del bicarbonat de
I'aigua per part de Is productors primaris.
Estam en un periode productiu, amb aiques
ben oxigenades (almanco la primera meitat
de I'estiu) fruit de la fotosfntesi activa.
La tardor renta S'Albufera i baixa la
salinitat en funcio de les pluges i I'evapo­
racio, mentre que es fa notoria la minera­
litzacio de la materia orqanica produida
durant la primavera i I'estiu. L'aigua perd
oxigen, malgrat que la seva temperatura
sigui inferior, el pH tarnbe minva i la baixada
de la fotosfntesi fa que trobem alcalinitats
rnes altes. Eis nutrients son elevats, tant per
I'entrada d'aiques de rentat de la conca com
per la descornposicio del macroflts anuals.
L'hivern mante la situacio autumnal
mentre les aiques continuen refredant-se i
fins i tot es pot avancar un inici de salinitza­
cio si la pluja es poca.
La primavera marca I'inici de I'escal­
fament de I'aigua, de la sallnitzacio, que es
pot avancar 0 retardar segons l'evaporacio­
precipitacio, i de la prcduccio prirnaria. Les
aiques es van deseutrofitzant parcialment a
mesura que la prcduccio vegetal s'incre­
menta a la segona meitat de la primavera i
en general es pot dir que apareixen els
procesos que es culminaran durant I'estiu.
2. 1. L 'ambient lenftie
De les lIacunes estudiades i presenta­
des en un treball d'aquesta monografia, dues
presenten propietats que fugen d'aquest
model de dinamica natural; L'Estany des
Cibollar i l'Estany de la Font de Sant Joan,
arnbdos situats, per ara, fora del parco
EI primer es un estany artificial que ha
estat dragat i enriquit amb aiques residuals.
La seva tondaria, els nutrients que te incor­
porats i el fet de connectar el Canal d'En
Ferragut amb el Canal de'n Mama fa que es
mantengui meromfctic, aixo es, amb dues
masses d'aigua separades, una superior
mixolimnetlca salobre i oxigen ada i una
inferior salada, densa i anoxica. Sovint passa
per situacions estivals en que la massa
mixolimnetica es molt minsa, fins i tot s'han
donat situacions d'aflorament de la massa
anoxica (MARTiNEZ-TABERNER et al. 1987) am b
la consequent mortalitat de consurnidors i
productors primaris macrofftics. EI control de
la situacio de la quimioclina i de la
quemoclina que marquen la separacio entre
les dues masses d'aigua ha d'esser
exhaustiu, de manera que es puguin aportar
en superffcie cabals d'aigua salobre, menys
densa que la de tondaria, i mantenir aixi la
massa anoxica aillada de la superffcie. Es
important mantenir la meromixi, ja que si be
I'estany no te un interes conservacionista
important, sf el te cientific i pedagogic, ates
que les seves condicions reflecteixen una
situaclo semblant a la de Is biotops que
pogueren donar origen a la vida; ames, els
processos qufmics dins ambients reductors,
les poblacions bacterianes i les flores
procariotes del 1I0c son ben particulars i poc
conegudes. Actualment, una tuberia de
descarreqa de les aiques marines utilitzadas
per a la refriqeracio de la Central Terrnica
del Murterar permet I'abocament controlat
d'aiques marines al seu fons; certament, un
aport d'aiques denses com les marines
podria substituir temporalment les aiques
anoxiques del fons de I'estany exportant el
problema cap a la mar on es diluiria. No
coneixem els details d'aquesta practica, ni
tan sols si s'ha posat mai en funcionament.
L'Estany de la Font de Sant Joan pre­
senta una dinamica sorprenent; baixa la
salinitat a I'estiu i presenta unes concen­
tracions altisimes de composts de nitrogen;
no obstant aixo, I'estany es rnante transpa­
rent i net per la manca de composts de
tester que es fan limitants per al creixement
algal. La veqetacio macrofftica, menys exi-
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gent en la seva proporcio de tester. es
abundant. Resulta crucial mantenir els tos­
fats com a factor limitant de la produccio;
una petita alliberacio d'aiques residuals
provocaria una explosio d'algues fitoplanc­
toniques que eliminaria la transparencia de
I'aigua i les possibilitats de desenvolupament
de rnacrofits juntament amb la seva fauna
associada.
2.2. L'ambient totic
Com s'ha vist a treballs anteriors, on
s'han exposat les analisis multivariants, el
sistema lotio presenta dues components
principals, una lIigada a la salinitat i una
altra que te els fosfats com a primer factor
de carreqa positiva; mentre la relacio nitro­
qen/tosfor es el principal factor de carreqa
negativa. Aquest eix ens explica I'estat trofic
del sistema. Les entrades d'aigua tenen dues
fonts principals: una d'origen rural a la part
alta i una altra d'origen urba al costat nord
i a la part baixa de S'Albufera.
Obviarnent la pol-lucie urbana ha d'esser
erradicada i els adobs nitrogenats dels
conreus de Is voltants de S'Albufera haurien
d'estar controlats. En qualsevol cas es ne­
cessari un control i seguiment continuat com
a primera passa de la rehabilltacio. L'actual
funcionament de depuradores a la costa ha
disrninuit notablement la concentracio de P,
aixi semblen indicar-ho mesures recents
realitzades al Gran Canal-Oberta-Badia (MoyA
com. pers.); aixo no obstant, els valors en
els composts de nitrogen continuen alts. Eis
contaminants i els elements recalcitrants que
hi pugui haver a I'aigua no han estat
estudiats, per tant no es pot fer una
valoracio directa.
3. Retencio i circuleclo de les aigiies
La recuperacio d'una prcporcio d'aiques
obertes del 30-40% atavorira la coexistencia
de comunitats biologiques de distinta
estructura (rnacrofits aquatics, comunitats
ictiques, invertebrats aquatics, ornitofauna),
per tant es un objectiu de la rehabilitacio, Es
proposen dues linies per a obtenir aquests
objectius. Les pastures i . el dragat d'arees
previarnent colmatades.
3. 1. Les pastures
L'us d'herbivors per a crear zones
d'aiques lIiures i millorar la diversitat en
zones humides, en especial d'inundacio
temporal, es un rnetode molt conegut. Una
carreqa ramadera important permet
inicialment una severa reduccio de la
densitat de les especies dominants -en
especial Phragmites i Scirpus- i es pot
aconseguir fins i tot la substitucio completa
de les comunitats d'helofits i rnacrofits
emergents per les d'algues -particularment
Chara aspera- i petits rnacrotits submergits.
EI sistema consisteix en el manteniment
d'una carreqa ramadera variable segons el
tipus de veqetacio, durant el periode vegeta­
tiu d'aquesta. Fora d'aquest periode, el bes­
tiar no disposa de suficient aliment, la qual
cosa torca a un aport exterior, amb I'incon­
venient d'aportar nutrients a I'ecosistema, 0
a una transhurnancia.
Eis avantatges d'aquest sistema res­
pecte d'altres utilitzats a la gestio tradicional
i conservacionista de zones humides (foc,
herbicides, sega manual 0 rnecanica) deriven
del seu rendiment i dels seus efectes
permanents (es modifica el sistema per a
passar a una situacio bastant estable que es
rnante mentre els animals hi son presents).
Per altra banda, apareix una diversificacio
del medi i el consequent enriquiment en
especies derivat del moviment dels animals
que zonifiquen les arees de pastura i de
repos, entre d'altres.
3.2. EI dragat
Sobre la base de la intorrnacio existent
de la fisico-quimica de les aiques i de les
tolerancies ambientals dels productors prima­
ris macrofitics, es pot realitzar una seleccio
de zones no repetitives per a rehabilitar
estanys. Per a tal objectiu s'han d'assumir
alguns punts:
a. Es considera S'Albufera com un lIoc
de materials al·luvials i marins amb materia
orqanica, per tant assumim que les aiques
freatiques estan rnes 0 menys interconnec­
tades
b. Es considera que la quimica de l'ai­
gua es un de Is principals factors que con­
trolen la distribucio dels rnacrofits aquatics.
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Figura 3. Distribuci6 de les estacions de mostreig
i exemple de isolinies de clorurs en meq.I-1
corresponent a I'estiu de 1983. S'ha superposat el
mapa digitalitzat en hectarees quadrades per a
tota l'area rnes deprimida corresponent a la zona
susceptible d'esser rehabilitada.
Distribution of sample stations and example of
isolines of chlorides in rneq.I-t correspond to
summer 1983. The digital map with hectare
squares for the area suitanable for rehabilitation is
superimposed over.
Acceptant aquestes premisses s'ha
desenvolupat un programa que dividim en
els sequents punts:
1. Divisio de S'Albufera inundable, i per
tant rehabilitable com a zona d'aiques lIiures,
en hectarees quadrades rnltiancant un
sistema d'informatltzaclo geogratica.
2. Sobre la cartografia informatitzada es
digitalitzen les isolfnies dels factors de carre­
ga de major pes en les anal isis de com­
ponents principals realitzades per I'ambient
lotio i lenftic: la salinitat, els composts de
nitrogen i els fosfats. Les isolfnies es
distribueixen entre les estacions de. mostreig
que corresponen a un continuum de caselles
dins la cartografia informatitzada (Figura 3).
3. S'assigna ales caselles buides un
valor extrapolat a partir de les isolfnies irn-
mediates en dlreccio nord, sud, est oest
el seu valor de la sequent manera:
Zp = (Za/Ya-Yp)+(Zb/Xb-Xp)+(Zc/Yp-Yc)+(Zd/Xp-Xd)
(1 IVa-Yp)+ (1 /Xb-Xp) + (1 IVp-Yc)+ (1 /Xp-Xd)
Zp es el valor problema, Zi seria el
valor a cada casella que aqul venen repre­
sentades per a, b, c i d. Xi i Yi serien els
valors de les coordenades de cada casella
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Figura .4. Exemple de mapa digitalitzat per al gra­
dient de. conductivitat estivaL Valors en rns.crn' a
20° C corresponents ales mitjanes estivals des
del 1983 al 1985.
Example of digital map for the conductivity gradient
(rns.cm' at 20° C) corresponding to the means for
the summers of 1983-1985.
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amb valor conegut i Xi-Xp i Yi-Yp serien les
distancies a la casella problema (Xp,Yp).
D'aquesta manera s'obtenen mapes
georeferenciats amb tots els valors de
primavera, estiu, tardor i hivern pels
parametres objecte d'estudi (Figura 4).
4. A partir de Is mapes s'obtenen per a
cada casella els valors maxims i minims,
aixo es, el marge d'oscll-laclo de la variable
al lIarg de I'any.
5. S'introdueixen les dades de les tole­
rancies de les especles per a les variables
objecte d'estudi, definint la tolerancia com a
la mitjana +/- la desviaclo estandard de totes
les mostres on I'especie hi es present.
6. Es calcula el solapament entre la
tolerancia de les especies i els marges
d'oscil-laclo de cada casella per a cada
variable estudiada. En el present estudi s'ha
calculat el solapament per a les variables:
conductivitat, nttrlts-nttrats i fosfats. EI calcul
del solapament es fa seguint un procediment
d'inteqracio iterativa aplicant la formula tipica
de l'Index de Jaccard modificat per a dades
quantitatives (MARTfNEz-TABERNER 1983) i s'ob­
te la probabilitat de presencia de cada
especie a cada casella georeferenciada i en
funcio de la variable objecte d'estudi.
Jpxy = (Sp;)/ Nx- Ny- (SPj)
JPXY es la probabilitat de presencia
d'una especie x dins la casella y en funclo
de la variable que estam estudiant, aqul es
p. EI solapament entre la tolerancia de
l'especie i els marges d'oscil-lacio del
pararnetre p es SPj' Nx es la tolerancia de
l'especie pel pararnetre estudiat i Ny es
l'oscll-lacio de la casella pel pararnetre
estudiat (Figura 5).
La probabilitat de presencia d'una
especie a una casella en funcio de n varia­
bles es pot expressar com I'arrel enesirna
del producte dels valors de probabilitat per a
cada una de les n variables estudiades, de
manera que si hi ha alguna variable amb
solapament inexistent amb la tolerancia
ambiental de l'especle en estudi, tot el
resultat es 0 (Figura 6).
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Figura 5. Exemple de mapa digitalitzat mostrant el
gradient de probabilitat de presencia de Najas
marina en funci6 de la conductivitat.
Example of digital map for a probability gradient for
Najas marina as a function of conductivity.
Per a cada casella hem obtingut un
valor que ens perrnetra tenir la lIista
d'especies mes pro babies a qualsevol lIoc
susceptible d'esser rehabilitat com a zona
d'aiques lIiures.
D'aquestes lIistes s'extreu el mapa de
veqetacio aquatica potencial i se sobreposa
al mapa dels estanys actuals i al dels
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Figura 6. Exemple de mapa digitalitzat mostrant el
gradient de probabilitat de presencia de Najas
marina en funcio de la distrlbucio dels
nltrlts-nltrats, fosfats i conductivitat.
Example of digital map for a probability gradient for
a: Najas marina as a function of the parameters
nitrites-snitrates, phosphates and conductivity,
-estanys susceptibles de rehabilltacio seguint
la cartografia de Lopez 1859, S'eliminen els
estanys que otereixen la mateixa veqetacio
potencial i aquells que ja existeixen, quedant
les arees susceptibles de rehabllltacio que
ens donaran vegetacions potencials no
repetitives.
O'aquesta manera es poden obtenir no
sols recursos alimenticis i nous habitats, sino
una diversificacio d'aquests recursos i
habitats que ens donara I'oportunitat de
mantenir un maxim de riquesa especftica
dins un espai heterogeneHzat.
S'ha de tenir present que tan sols s'han
utilitzat tres variables a I'hora de fer la
predicclo de la veqetacio, Aquestes variables
son de fet importants, perc n'hi ha moltes
altres, com la fondaria 0 la textura dels
sediments i, tins i tot, la qufmica dels
sediments, que pot esser molt rnes definltoria
per a algunes especies que Ia. -qulmlca de
I'aigua; per tant, el model s'ha d'entendre
com una aproxlrnacio que ens aporta unes
probabilitats relatives de presencia de les
especies a les zones rehabilitades.
Per altra banda, una zona rehabilitada
requereix un temps perque les poblacions
que s'hi presentin quedin estabilitzades, es
esperable .que al principi d'una rehabllltacio
hi hagi una predorninancla d'especies
oportunistes, pero, amb el temps, la vegeta­
cio que s'irnposara sera aproximada a la de
la prediccio per a tondarles entre 0.5 i 1 m
aproximadament.
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